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Pujisyukur kami panjatkankehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-
Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata dengan baik di 
Dusun Kapingan, Temuwuh, Dlingo, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Tak lupa pula shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi 
junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang kita nanti kan safaatnya di hari akhir 
nanti.   
Selain itu kami juga mengucap kan terimakasih kepada berbagai pihak 
yang telah berjasa dan membantu terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata 
Regular Divisi XIV.A.3 di Dusun Kapingan, Temuwuh, Dlingo, Bantul. 
Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini 
banyak sekali bimbingan, saran, dan berbagai macam bantuan, baik moril maupun 
materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui laporan ini kami ingin 
mengucapkan terimakasih kepada : 
1. BapakDrs. H. Suharsono selaku Bupati Kabupaten Bantul, 






3. Bapak  Tri Tujiana, AP, MM. selaku Camat Dlingo, 
4. Kepala LPM UAD, Drs. H. Jabrohim, M.M. beserta jajarannya dan Kepala 
Pusat KKN UAD, Dr.Rina Ratih S.S.,M.Hum., 
5. Bapak H. Suradi S.,E. selaku Kepala Desa Temuwuh beserta Perangkat 
Desa Temuwuh, 
6. Bapak Suratno selaku kepala dusun Kapingan yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan masukan selama kegiatan KKN di Dusun 
Kapingan, 
7. IbuSeptian Emma Dwi.J., S.Ked.,M.Kes. dosenpembimbinglapangan 
KKN Reguler UAD Divisi XIV.A.3 yang 
senantiasamemberikanbimbingan, pengarahan, dansarannyakepada Kami, 
sehingga kami dapatmelaksanakan KKN inidenganbaik, 
8. Bapak/ibu serta Pemuda - pemudi yang telah berpartisispasi serta 
mendukung program kerja kami, 
9. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun 
materil yang tak putus-putusnya, 
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan  yang telah  mendukung dan 
membantu  pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata ini.  
Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam 
pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata kami dan semoga amal baik yang telah 





Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, 
maka pada kesempatan ini kami mengharap kritik dan saran yang bersifat 
membangun dari semua pihak guna perbaikan penyusunan laporan ini. 
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah  kami jalankan 
dapat memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa 
Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan Divisi XIV.A.3 sebagai 
bekal kehidupan kami di masa mendatang, baik sebagai pemimpin maupun 
sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi warga masyarakat 
Dusun Kapingan, Temuwuh, Dlingo, Bantul.   
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.    
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